





















exactamente  por  ni  para  qué.  Meses  después  publicamos  nuestro  primer  libro  “Absurdo  y 
Diestro – silencio, por favor”.  Al año siguiente sería “Rinoceront Negr”, personaje que también 






















Arturo‐ Esta pregunta  también me  la hago yo mismo, por  lo que  seguramente no  te  vaya a 
aclarar mucho pero bueno, hablemos que para eso hemos venido, ¿no? 





estaba en mi estudio haciéndome  fotos. Uso  la  fotografía  como una mera herramienta para 
construir  imágenes.  Y  sí,  en  los  proyectos  de  los  que  creo  que me hablas  como pueden  ser 
“Todos vamos a morir”, “Impermanencia” o “Sobre todas las cosas” me interesaba construir una 




Arturo‐  Como  apuntaba  en  la  respuesta  anterior,  en  los  proyectos  mencionados  sí,  pero 
actualmente estoy trabajando con proyectos que me piden tocar la instalación, el objeto físico 
y  lo escultórico. Por ejemplo, en “lo  inútil” aunque  sigue habiendo  fotografía,  realmente  los 



























iba  transformando  fui  descubriendo  que  lo  que  surgía  alrededor  debería  formar  parte  de 
aquello. En  la  inauguración de  la exposición “Por qué”, en El Arsenal  (Córdoba), se puso una 























consistió en poner un azulejo en  la pared exterior de una  casa de  la  calle Amparo haciendo 
alusión a un acontecimiento que ocurrió allí mismo. Quise tomar como partida los numerosos 
azulejos que podemos encontrarnos en el centro de Sevilla haciendo alusión a algún tipo de 




Merchán  tras  una  conversación  después  de  un  tiempo  sin  vernos.  Cada  cierto  tiempo 































Arturo‐  Ahora  ando  diseñando  y  produciendo  artilugios  que  no  tienen  ninguna  utilidad,  al 
menos  como  la  entendemos  normalmente,  de  una  forma  productiva.  Elementos  asociados 
directamente con la pura funcionalidad como pueden ser bisagras, cajas de madera, gomillas, 
conteras, empuñaduras... usados para una finalidad intencionadamente inútil. 
Precisamente acabo de inaugurar mi última individual “Lo inútil”, el pasado 16 de diciembre de 
2017 en la Galería Espacio Olvera, donde hasta finales de enero de 2018 se puede ver lo que os 
cuento. 
 
 
 
